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JUDUL: 
PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR TERHADAP EKSPOR: STUDI 
KASUS DI INDONESIA PERIODE 2002M1-2017M12 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan rezim atau state 
pada volatilitas nilai tukar serta menganalisis pengaruh volatilitas nilai tukar, 
terms of trade dan GDP dunia terhadap ekspor Indonesia. Data yang dianalisis 
adalah data periode 2002M1-2017M12. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode SWARCH untuk melihat perubahan rezim atau state 
pada volatilitas nilai tukar serta menggunakan metode ARDL  untuk melihat 
pengaruh vlatilitas nilai tukar, terms of trade dan GDP dunia dalam jangka pendek 
dan jangka panjang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan rezim atau 
state pada volatilitas nilai tukar, serta berdasarkan metode ARDL volatilitas nilai 
tukar tidak memiliki pengaruh terhadap ekspor Indonesia baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Terms of trade berpengaruh negatif terhadap 
ekspor Indonesia dlaam jangka pendek, tetapi tidak memiliki pengaruh pada 
jangka panjang. GDP dunia berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang. 
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